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per la nostra agricultura
II
l'ensenyament—el nostre article anterior, exposàvem que una de les ba¬
ses essencials pel progrés de l'agricultura i l'ascensió de la civilització rural, era
l'ensenyament de les ciències agrícoles.
La solució ideal, fóra el poder començar departint l'ensenyament primari.
Ho hi ha cap raó pedagògica que aconselli donar la mateixa instrucció al fill d'un
pagès, al fill d'un obrer o al fill d'un pescador. S'hauria de desterrar per a sem¬
pre l'uniformitat nefanda. És innegable que les disciplines escolars contribueixen
molííssim a desvetllar, enfortir o decantar vocacions.
Malhauradament, avui per avui, Catalunya no pot sinó influir indirectament
en l'ensenyament primari. L'Estat en té cura i nosaltres no podem sinó contribuir
aerear un ambient propici a futures rectificacions.
Però en l'ensenyament agrari que l'Estat delega en part a les Diputacions
provincials, no hem de menysprear l'avinentesa d'estructurar-Io de la manera que
pugui ésser més útil a la nostra terra.
L'establiment de l'ensenyament agrari en la seva totalitat prescindint de l'en¬
senyament primari, comporta forçosament la divisió en tres categories: Escoles-
granja, per alumnes interns, de tretze a setze anys (3 cursos), de grau inferior;
escoles granja, per alumnes interns, de disset a vint anys (4 cursos), de grau ele¬
mental; l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona, ampliada i perfeccionada.
El nombre d'escoles indispensable per a les necessitats de la «provincià» de Bar¬
celona, són al nostre entendre: una escola superior, una escola elemental i 10 es¬
coles de grau inferior.
L'Escola Superior d'Agricultura curaria de l'investigació científica agrària;
de la formació del professorat de les diverses esco'es i de la dels directors de les
explotacions agrícoles oficials. De l'Escola superior n'haurien de sortir els nos¬
tres enginyers agrònoms i els nostres veterinaris. L'ingrés a l'Escola Superior de
Agricultura hauria d'ésser reservat als alumnes provinents de les escoles elemen¬
tals. Durant el temps que les escoles elementals formessin els futurs alumnes de
la Superior, en aquesta podrien donar-se amb caràcter interí uns cursos de pre¬
paració.
El pla d'ensenyaments de les escoles elementals hauria d'ésser estdblert de
manera que per un costat convertís els alumnes en boris tècnics agrícoles, un co¬
neixement exacte i precís dels aventatges i resultats que poden esperar-se de l'or¬
ganització cooperadora de tots els productors i consumidors; del mecanisme pel
qual es regulen i metoditzen els organismes i les operacions socials inherents als
mateixos. També haurien de tenir per missió donar una preparació molt sòlida
als alumnes que desitgessin passar més tard a l'Escola Superior. Algunes càtedres
auxiliars de les escoles de grau inferior, podrien ésser també regides per tècnics
sortits de les escoles elementals.
Les escoles elementals agràries de Catalunya hauria de fer-se el possible per
a que fossin creades als afores de les ciutats, en les quals hi ha seminari. Diem
això perquè creiem molt útil que una gran part dels seminaristes que evident¬
ment hauran de regentar parròquies rurals, puguin adquirir en les esmentades
escoles-granja, una sèrie de coneixements pràctics de la vida rural; coneixements
que els seran molt útils a ells personalment, i a la raligió, perquè en virtut de
aquests coneixements auxiliars, els seus ministres gaudiran d'una major consi¬
deració entre els feligresos. No es cregui que propugnant aquesta idea, volem
imitar el que la Dictadura feu en 1928 al seminari de Túy en el qual s'ha establert
una granja agricola, perquè molt abans, en gener de 1922 ja exposàvem aquesta
idea, en la revista La Nova Catalunya de la Habana, La utilització dels mateixos
laboratoris, dels camps d'experimentació i fins i tot de certes disciplines, potser
decidirien, davant de les poques despeses, alguns dels nostres bisbes a implantar
Obligatòriament aquest ensenyament.
En aquestes mateixes escoles elementals, podrien donar-s'hi cursets d'estiu
per a els mestres o alumnes avençats de les escoles normals.
Paral·lelament, caldria també crear alguna o algunes escoles ménagères,
en les quals es formessin i completessin les dones que el dia de demà han d'és¬
ser les companyes, les mullers dels nostres agricultors models. En aquestes esco¬
les podrien també establir-s'hi cursets , d'estiu per a les mestresses o alumnes
avançades de les escoles normals de mestresses.
Resta encara parlar de les escoles-granja de grau inferior, que per a la «pro¬
vincia» de Barcelona solament considerem, per la seva densitat i la seva riquesa,
liaurien d'arribar a la xifra mínima de 10.
L'escola-granja de grau inferior, hauria de tenir per objecte el fer dels alum-
ifissortits de l'escola primària,—principalment fills d'agricultors—uns bons pa¬
nosos en tota l'extensió de la paraula. Això vol dir que en els tres anys d'internat,
5els hauria d'ensenyar pràctica i teòricament la millor manera de practicar els
"Cultius, l'anàlisi de terres, la manera de seleccionar les rotacions, les convenièn¬
cies de les explotacions agràries de caràcter totalitari, els perills de xifrar el ren¬
diment en unâ; sola classe de cultiu, pràctiques de mercologia, aventatges de la
cooperació en l'elaboració de productes i en llur venda, una llengua estrangera,
cultura física, coneixements generals,- mecànica aplicada a l'agricultura, aventatgesde la vida rural i coneixements indispensables d'oficis manuals en la vida rural.
En resum, un batxillerat agrari essencialment pràctic, que en pocs anys for¬
clos una veritable élite en la nostra joventut rural. Amb aquesta selecció com a
ionatnent, no fora difícil que els líders del nostre ressorgiment agrari, poguessin
¡mnsformar en pocs anys el caràcter egoista de la major part de la nostra pagesia
1 caminar decididament cap a la formació d'una veritable civilització rural.
Per mitjans semblants, això s'està conseguint en altres terres, ¿doncs per que
"uuricm de desesperar de conseguir-ho per a la nostra?
Enric Sala
(h-ohibida la reproducció)
^ ^ MM.-,,.. - , I.. n „■ r„v,n, r.,,,. .m-i.rm ,■■■ «.n-iinnr i,número ha passat per la censura governativa





Divendres a les deu del vespre tindrà
lloc al Clavé Palace el concert Vil del
present curs, el qual ha estat confiat a
Gaspar Cassadó, violoncel·lista i Ale¬
xandre Vilalta, pianista.
El programa a executar és el següent:
I
Tocatta. . . Frescobaldi (1584-1646)
Sonata VI. . Boccherini (1735-1806)
Adagio-Allegro
II
Sonata en la menor. . . . Cassadó
(Executada per primera vegada
en els Festivals de Música Mo¬
derna de Venècia, en 1925)






El vol del tabac. . Rímsky-Korsakoff
Serenata napolitana Sgambati
Caprici hongarès . Dunkler
Associació Obrera de Concerts
Fundador: Pau Casals
Demà, dia primer de maig, tindrà
lloc al Palau de la Música Catalana el
concert extraordinari organitzat per la
Associació Obrera de Concerts amb
motiu de la Festa del Treball, en el
qual l'insigne violoncel·lista Pau Ca¬
sals amb la col·laboració de Blai Net al
piano, interpretarà un recital amb el se¬
güent programa:
Primera part
Sonata en sol menor Haendel
Largo Vi val vi
Adagio i Allegro Boccherini
Segona part





Aquest concert, essent de caràcter
extraordinari se celebrarà a les 10 del
vespre, obrint-se les portes del Palau
una hora abans. Es fa avinent que per
assistirà aquest concert cal, indispen-
sablement, ésser soci de l'Associació
Obrera de Concerts.
NOTES DE LA COMARCA
Calella
L'empresari del Cinema Ancora d'a¬
questa ciutat ha comprat la casa del
Carrer de Clavé anomenada «Pati Blau»
per a edificar-hi un teatre, que segons
ell té projectat seria un dels més luxo¬
sos de la costa. Ja s'han començat les
obres per a la seva construcció,
—L'Esbart Foik-Iore Renaixement de
la joventut Sardanística de Calella el
proper dia 11 de Maig es traslladarà a
Sant Pol per a col·laborar a la festa que
celebra la societat La Sardana en com¬
memoració del seu tercer aniversari.
—L'equip de Basquetbol de l'Avenç
Marià, el passat diumenge dia 26 es
traslladà a la ciutat de Mataró per a ce¬
lebrar un encontre amb l'equip «Cien¬
tífic» del Patronat de Sant Josep, gua¬
nyant el primer per 23 a 20.
L'equip guanyador era el següent:
Marlet-Verdura, Comes (4), Gual (11) i
Casas (8).






Crònica dels Estats Units
CALIFORNIA
El nom sona bé. Té un cert encís que
naturalment produeix atracció i simpa¬
tia. Hi ajuda molt la formidable propa¬
ganda portada a cap per mitjà de la li¬
teratura nordamericana i pels fabricants
de pel·lícules. 1 no és solament el deto¬
nant nom de Califòrnia que porta la
regió de la costa del Pacífic. Són també
els de les seves ciutats, de les seves
muntanyes, de les seves valls, de les se¬
ves illes, etc., que juntament amb el mi-
ralleig produït per la llunyania exercei¬
xen un embruixament en l'ànima de les
multituds.
Los Angeles, San Francisco, Sacra¬
mento, San Riege, Monterry, San Ga¬
briel, Sierra Nevada, Sierra Hermosa,
Monte Azul, Aguas Calientes, Aguas
Azules, el Valle Imperial, la encantada
isla de Santa Catalina, la hermosa isla
de Santa Bárbara, etc., etc. Aquests
noms figuren a tot arreu escrits en la
mateixa forma que acabem de fer-ho.
És clar que pronunciat per un nord-
americà la famosa sonoritat desapareix
com si fós per encant, car per exemple,
Santa Fe queda convertit en quelcom
semblant a Seinfî. Això, però, és degut
a les delícies de la llengua yankee que
convé tenir cura de no confondre amb
l'anglesa.
En els quaranta set estats dels Estats
Units que no són Califòrnia, durant tot
l'any es fa una propaganda activíssima
per a evitar que el turista vagi a Euro-
pa i es decideixi per aquesta regió pri¬
vilegiada. Per a convèncer-lo se Thi as-
segura que Califòrnia és quelcom de
millor que el Paradís terrenal. Allà la
primavera és eterna, mai no fa molt
fred, mai no se sent calor. El paisatge
és incomparablement bell, el cel clar
lluminós, les ciutats jardins ubèrrims,
els aliments arriben a donar exactitud a
l'adjectiu «exquisit», i així per l'estil.
Molts de vosaltres haureu llegit més
d'una vegada aquests elogis i plens de
un optimisme ingenu us haureu incli¬
nat a creure-les. En aquest cas sol·licito
el vostre perdó per haver-me permès
tirar per terra tan dolços i poètics en-
somnis amb la crua realitat vista a tra¬
vés dels binocles d'un home vulgar que
explica senzillament els fets. Durant ei
passat estiu vaig patir a Los Angeles
una calor de 35 graus centígraus a la
ombra que ens feia recordar mentre
suàvem la justesa del mot Califòrnia,
1 durant el mes de setembre, que també
feu una calor excessiva, vàrem tenir
molts dies una boira tan espessa que
no ens permetia veure les muntanyes
properes, ni tan sols les perspectives
dels llargs carrers de Los Angeles, ciu¬
tat d'un milió i mig d'habitants.
No vull seguir per aquest camí. No
vull dir-vos que la famosa Vall Impe¬
rial és un horrible desert. Us parlaré
del famós Hollywood, la Meca de l'art
cinematogràfic. De la mateixa manera
que Gràcia està unit a Barcelona, Holly¬
wood ho està a Los Angeles. L'anome¬
nat Boulevard Hollywood acíua allà de
Passeig de Gràcia i, naluralment, hi ha
les s^ves línies de tramvies amb un con¬
tinuat tràfec. Los Angeles ié el mateix
caràcter que totes les grans ciutats nor-
damericanes. Molts gratacels, llargs car¬
rers de botigues i negocis, etc. Holly¬
wood, en canvi, és quelcom diferent.
Grans mansions amb artístics jardins
estan posades les unes al costat de les
altres en el trajecte del Boulevard i els
que ho . coneixen indicaran al foraster
els noms de les estrelles que les ocu¬
pen. En aquest elegant xalet viu Betty
Compson, en aquell palau resideix Gre¬
ta Carbó, en aquell altre Alice White,
etc., etc. Els grans estudis, però, no es
troben precisament a H dlywood, sinó
a Culver City i a Universal City, po¬
bléis que estan pràcticament units i for¬
men un gran conjunt a l'entorn de Los
Angeles.
Actualment el més popular dels pel-
liculers d'aquesta regió és Will Rogers.
Viu un xic més lluny d'Hollywood, en
un poblet molt bufó que es diu Beverly
Hills. Will Rogers és l'alcalde d'aquest
poble, és el propietari del «rancho» més
gran de la regió, és, a més, pilot i pe¬
riodista. Cada dia escriu un article que
gairebé no arriba a articlet car no ha
de passar mai de 200 paraules i, es pu¬
blica en més de cent periòdics en un
plegat. A Nova York el publica el The
New York Times, i l'articlet es titula:
«El que diu Will Rogers*. Sempre
oportú i graciós és un comentari d'al¬
gun fet d'actualitat.
Un dia vaig llegir a The Los Angeles
Times que en el Cinema Carthay de
Hollywood estrenaven la primera pel¬
licula parlada de Will Rogers i se'm va
acudir d'anar-hi. A tots els hotels dels
Estats Units despatxen entrades per a
teatres i cinemes. Vaig acostar-me a
l'empleat de l'Hotel i l'hi vaig dir que
volia una entrada per al dia següent dc
estrenar-se la pel·lícula «Ells volen veu¬
re Paris» de Will Rogers. Tot seguit va
telefonar i em va respondre: «Solament
queden entrades de 10 dòlars. Per la
vostra tranquil·litat us diré que no vaig
acceptar una localitat tan «barata».
El dia següent vaig llegir el comen¬
tari de Will Rogers. En lloc d'estar da¬
tat a Beverly Hille ho estava a Kansas
City i deia, poc més o menys: «Ahir
vaig prendre el meu avió i vaig fugir
fins aquí. Avui estrenen una pel·lícula
meva en el Carthay i els directors han
posat com a preu mínim cinc dòlars.
Us dono paraula de que jo no he inter¬
vingut per a res en aquest bandidatge.
Però per si acàs el públic intenta ma¬
tar-los m'he escapat i no he parat fins
ací, lloc on ja em crec prou segur.»
Poseu 0 treieu ironia el fet es co¬
menta per si mateix. El local va om¬
plir-se en totes les sessions i la cinta
fou bastant dolenta.
Rodaaion
Nova York, març 1930.
Concurs de Creus
i Tabernacles
Any XXI 3 de maig 1930
Continuant un molt piatós i cristià
costum, cl Círcol Catòlic d'Obrers
organitza, com cada any en la diada de
la Invenció de la Santa Creu, un con¬
curs de Creus i Tabernacles, per tal de
conservar i propagar un dels més
bells costums que continúen tan ben
arrelats en la nostra ciutat de Mataró.
Tenim el convenciment de que en¬
guany no sols nOjveurem l'entiniasme
minvat sinó que, al contrari, el nombre
de concursants serà en re'ació amb al¬
tres anys, moll superior.
CONDICIONS per a les Creus i Ta¬
bernacles que es presentin al Concurs:
I. Ésser passejat, fent capta pels ca¬
rrers.
II. Ésser passejats i admesos abans
de les cinc de la tarda del mateix dia 3
de maig.
m. Ultra els Tabernacles que re-
€èntl.ta.s
2 DIARI DE MATARÓ
EL SENYOR
Joan Serra i Tarradas
ha morí a l'edaí de 61 anys, confortai amb els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els seus afligits: esposa, Angela Carreras i Casas; fill, Joan;
germans, Josep, Rafael, Carolina i Rosa; cunyats, Josep Carreras,
Rosa Corts, Vicenta Masdéu 1 Leonor, Estrella i Felipa Carreras;
nebots, cosins i família tota, en assabentar els amics i coneguts de
tan sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i es ser¬
veixin cqncórrer al funeral que per a l'etern repòs de la seva àni¬
ma es celebrarà demà dijous, a les nou en l'església parroquial de
Sant Joan i Saní Josep, actes de caritat^pels quals els quedaran ve¬
rament agraïts.
Ofici-funeral a les nou i seguidament la missa del perdó
Mataró, 30 d'abril de 1930.
presentin l'aparició de la Creu a Cons¬
tantí, la troballa de la Creu per Santa
Elena o al·legoria de l'edicte de Milà o
la llibertat de l'Església, serà admesa i
podrà ésser premiada tota al·legoria de
la vida de Jesús, en relació amb la Creu.
IV. Seran preferits, tot ajustant-se a
les condicions anteriors, els Taberna- i
eles que mostrin més gusten la seva
ornamentació.
Premis pels Tabernacles: Premi de
honor, ¿5 pessetes; premi primer, 20;
premi segon, 15; premi tercer, 12; pre¬
mi quart, 10.
A més es donaran premis de dues
pessetes a tots els Tabernacles que es
presentin a concurS) i no es facin me¬
reixedors de cap dels premis anteriors.
Premi per a les Creus: Premi d'ho¬
nor, 5 pessetes; premi primer, 4; premi
segon, 3; premi tercer, 2; premi quart,
una.
També es donaran 25 cèntims a cada
una de les Creus que es presentin a
concurs, mentre hagin complert la pri
mera de les condicions anotades i no
mereixin cap premi dels assenyalats
anteriorment.
Nòtül'les: 1." Amb les Creus i Ta¬
bernacles presentats al Concurs, s'or¬
ganitzarà una exposició que serà ins¬
tal·lada en el primer pis del Círcol Ca¬
tòlic i que podrà ésser visitada, després
que el Jurat haurà donat el veredicte,
fins a les deu de la nit pels socis i de¬
més famílies, pels expositors, per les
entitats catòliques i col·legis de nostra
ciutat.
2.® Les Creus i Tabernacles es po¬
dran retirar l'endemà, dia 4, d'onze a
una del matí, mitjançant la presentació
de la corresponent contrassenya.
El Jurat estarà format, a més del Rnd.
Conciliari Sr. Rector de Santa Maria,
Vice-Conciliari i President del Círcol,
pels senyors Josep Viladevall, Rafel Es¬
trany, Josep Castellà, Jaume Vidal, Joan
Finet i Salvador Serra. Aquest podrà
suprimir i variar els esmentats premis,
com concedir-ne d'extraordinaris.
El veredicte es donarà a les set de la
tarda del dia 3 i es publicarà en la
Premsa local.
La Comissió
XOCOLATES Suchard, Nelia, Jun¬






a THotel Solé d'Argentona
(Cinquena tanda)
Qermà: Fixa't: Tothom estima la ve¬
ritat ja que ningú vol enganyar-se.
Tothom busca ésser feliç.
Són molts, emperò, els que no tro¬
ben la felicitat que cerquen. Saps per¬
què? O bé són víctimes d'error o bé re¬
butgen els mitjans adients per a trobar-
la.
Home conscient: No vulguis ésser
víctima d'engany. No rebutgis els mit¬
jans que se't presentin per a més bé co¬
nèixer la veritat i ésser feliç.
Escolta: Les Lligues de Perseverança
de la Maresma t'ofereixen un medi ben
eficaç per a orientar-te. La V tanda de
Exercicis a Argentona.
Pensa: Que els Exercicis Espirituals
han obrat prodigis en la recerca de la
veritat. Molts primer que tu ho han
provat i han conegut Déu, Veritat ab¬
soluta, i han trobat Crist, Amor su¬
blim i Sabiduria eterna, que els ha as-
sadollat l'esperit de felicitat.
Considera: Si Ell, que és Misericòr¬
dia infinita, t'ofereix per última vegada
l'avinentesa de descorre'! el vel d'un
horitzó insospitat, amarat de llum i de
vida, seràs temerari de no aprofitar-la?
Qermà: Obre els braços a la Veritat.
No rebutgis l'ocasió d'abraçar-la. Pot¬
ser quan ho voldràs se t'esmunyirà de
les mans. Aprofita't ara.
Mataró, abril de 1930.
Rnds. Josep Samsó, Arxiprest de San¬
ta Maria de Mataró; Josep Rigau, Arxi¬
prest d'Arenys de Mar; Antoni Falcó,
Arxiprest de Blanes; Joan Vallés, Rec¬
tor d'Alella; Francesc Botey, Rector de
Argentona; Narcís Farré, Rector de
Arenys de Munt; Antoni Briàs, Rector,
de Santa Maria de Badalona; Pau Pou,
Rector de Cabrera; Lluís de Sobregrau,
Rector de Cabrils; Josep Tatcher, Rec¬
tor de Caldetes; Miquel Ponsí, Rector
de Calella; Josep Comerma, Rector de
Canet de Mar; Francisco Rosals, Rector
de Cariyamàs; Joan Manau, Rector de
Dosriua; Antoni Font, Rector de Sant
Andreu de Llavaneres; Joaquim Roig,
Rector de Sant Vicens de Llavaneres;
Pere Figueres, Rector de Malgrat; Ra¬
mon Sanahuja, Regent de Masnou;
Lluís Miquel, Ecònom de Sant Josep de
Mataró; Joan Marquès, Rector de Mon-
gat; Rosend Gaute, Regent de Orrius;
Josep Padrosa, Ecònom de Orsavinyà;
Josep Rodó, Rector de Sant Genis de
Palafolls; Josep Massagué, Ecònom de
Palafolls; Antoni Doltra, Rector de Pi¬
neda; Josep Bellera, Ecònom de Premià
de Dalt; Josep Paradeda, Rector de Pre¬
mià de Mar; Josep Bars, Ecònom de
St. Cebrià de Vallalta; Francesc Rever¬
ter, Rector de Sant Iscle de Vallalta; Mi¬
quel Armendares, Rector de Sant Pere
de Riu; Josep Puig, Rector de Sant Pol;
Emili Muntada, Rector de Teià; Fran¬
cesc Tolrà, Rector de Tiana; Miquel Fe¬
liu, Encarregat de Torrentbó; Pere Bat¬
lle, Ecònom de Vilassar de Dalt; Joan
Roig, Rector de Vilassar dé Mar.
Observacions: L'hora d'entrada serà
a les set de la tarda del dia 5 de maig,
acabaat-se el dia 11, al matí.—El dona¬
tiu mínim per cada inscrit serà de 35
pessetes. — Llocs d'inscripció: Cases
rectorals. Lligues respectives. Casal de
D.® Dorotea, Corts Catalanes, 642, Te¬
lèfon 21445, Barcelona, i a l'Oficina de
ks Lligues de la Maresma, Sant Fran¬
cesc d'Assis, 25, Mataró.
nadell, Calvet. Clós, Coll, Rectoret,
Clavell i Dalmau.
El 1er. de maig.—Ptr tal de celebrar
ben esplèndidament la festa del treball
el Sindicat Agricola ha contractat per a
demà l'orquestra-cobla «La Principal»
de Granollers havent organitzat per a
la tarda ball públic a la Plaça Nova i a
la nit audició de sardanes enfront del
seu estatge social.
La festa de la Moreneta.—Ei diu¬
menge passat, festivitat de la Patrona
de Catalunya varen celebrar-se solem¬
nes actes religiosos en l'esglèsia Par¬
roquial.
Al matí a les vuit, es digué missa de
comunió general que es veié concorre-
gudíssima entonant bells motets el Cor
de Filles de Maria; a les deu es celebrà
Ofici solemne, trobant-se l'altar profu¬
sament ornat de flors en mig de les
quals destacava l'imatge de la Verge de
Montserrat.
Per la tarda es digué rosari, i després
sermó, acabat el qual es^ cantà la Salve
moníserratina i el Virolai.
Teafra/s.—L'agrupació dramàtica del
Patronat Obrer, anà el diumenge passat
a Dosrius per tal d'inaugurar el teatre
del Sindicat Agricola, on hi representà
el drama^.Perdó i la comèdia L'ànima




ductes Philips - Radio,
directes a la corrent, els
trobareu al comptat i a
terminis a la «Radio-
Electricitat Mataró», car¬
rer de Barcelona, n.° 26,
Mataró. Accessoris, reparacions canvis.
TEATRES I CINEMES
Clavé Palace
Programa per avui i demà; la magríí-
fica pel·lícula sonora «La melodía de
l'amor», per Lupe Vélez i William Boyd
la xistosa comèdia «Un tio llest», pel
graciós Gleun Tyron i la còmica en
dues parts «La ocasió la pinten calva».
FUMADORS
Teatre Bosc
Avui, a dos quarts de deu de la nit i
demà, a les quatre de la tarda i a dos
quarts de deu de la nit, presentació de
l'extraordinari espectacle «Crak Follies
Pyl i Myl», en el qual prenen part 22
notables artistes; començarà l'especta¬
cle amb la projecció de les pel·lícules
«Partit de futbol Barcelona Madrid» i
l'interessantíssim drama «Cadena d'a¬
mor».
Cinema Gayarre
Avui i demà es projectarà el següent
programa: Revista Paramount; la mag
nífica pel·lícula «El tren orb», per Gina
Manes; el monumental drama «El ca¬




üibret de iOO fulla engomat, 15 cèntims
Llibret eatotx, 10 céntima
Crònica d'Argentona
Fnfbo/.—Diumenge passat va jugar-
se en el camp local un partit d'entrena¬
ment entre la «Penya Germanor» de la
U. S. de Sans i una selecció de l'Argen¬
tona resultant un partit d'escàs interès
per la manifesta superioritat dels locals
que feren el que volgueren del seu
contrincant.
El partit acabà amb el resultat de 7
gols a 0 ja no cal dir-ho favorable a
l'Argentona.
L'equip guanyador estava integrat
per Qalkrní, Comas, Gel, Santana, Ca-
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimecres, 30 d'abril
20*30: Obertura de l'Estació. Curs
elementa) de francès a càrrec del
professor nadiu Mr. Martin. —
21'00; Campanades horàries de la Ca
tedral. Part del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes :"
valors. Tancamentdel Borsí de la tarcfe
2r05: Orquestra de l'Estació.—21'20.
Emissió de danses modernes a càrrec
de la Orquestrina Demon's Jazz. 22*00
Notícies de Premsa. — 22*05: Concurs
Musical de Radio Barcelona. Infor
mació d'actualitat referent a l'Exposició de Barcelona. — 23*30: Tancament
de l'estació.
Dijous, 1 de maig
11*00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò
gic de Catalunya.—13*00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio. 14*00: Treball
Iterari per D. de Fuenmayor. informa¬
ció teatral i cinematogràfica. Informació
d'actualitat referent a l'Exposició de
Barcelona.-15 00: Tancament de l'Es¬
tació.— 17*30: Obertura de l'Estació.
Cotitzacions dels mercats internacionals
i canvi de valors. Tancament de Bor¬
sa. Sessió infantil.—18*30: Noticies de
Premsa. Tercet Ibèria.— 19*00: Tanca¬
ment de l'Estació. —20*30; Obertura de
l'Estació. Idiomes. Curs de anglès.—21*00: Campanades horàries de la
Catedral. Part del servei meteorològic
de Catalunya. Cotiizacions de monedes
i valors.—21*05: Orquestra.—22*00:
Noticies de Premsa.— 22*05: Selecció
de la comèdia en 3 actes, «Las flores».
Informació de actualitat referent a la
Exposició de Barcelona.—23*30: Tan»
camcnt'de la Estació.
ÒPTICA MO:
, . 9 PETRITX0l,9
( Entre Porfaferrísa i Plaça del Pi)
BARCELONA
Fábrica d'ulleres, fundada l'any I9I5Precisió i máxima economia
Divendres, 2 de maig
11*00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de la Diputació Provincial de Barcelo¬
na.—13*00; Emissió de sobretaula. Sex¬
tet Radio.—14*30: Informació teatral i
cinematogràfica. Informació de actuali¬
tat referent a la Exposició de Barcelo¬
na. — 15*00: Tancament de l'Estació.
De 16 a 17: Sessió Radiobenèfica.—
17*30: Obertura de la Estació. Cotitza¬
cions dels mercats internacionals i can¬
vi de valors.—18*05: Sessió femenina.
18'30: Noticies de Premsa. Tercet Ibè¬
ria.—19*00: Tancament de l'Estació.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Felip i Jau¬
me, aps.. Sant Segimon, rei de Borgo-
nya i St. Jeremías, prof.
Divendres: Sant Atanasi, b. i dr. Sant
Feliu, diaca i mr. Sants Sadurní, Neò-
pol, Germà i Celestí.
QUARANTA HORES
Demà seran a Santa Maria per Ma¬
tías Aparicio, en la capella dels Dolors.
A les 6, Exposició; a les 9, ofici. Ves¬
pre, a dos quarts de 7, Completes Te-
Deum i reserva.
Divendres comencen al Sant Hospi¬
tal a intenció de l'Administració. A les
6, Exposició; a les 9, ofici. Vespre, a
dos quarts de 7, Completes i reserva.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a les 6, començament del
Mes de Maria.
Vespre, després de la visita al Santís¬
sim començament del Mes de Maria.
Divendres, primer de mes. A les set.
Comunió general de l'Apostolat, que
serà aplicada en sufragi de Carme Su-
bifià i de Carme Puga, Vda. de Saurí.
Tarda, a les 6 Via-Crucis als Dolors.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
—Demà a dos quarts de 7 del matí,
rosari i exercicis del Mes de Maria.
Vespre, a dos quarts de 8, últim dia
deia novena a St. Jordi; seguidament
novena a la Verge de Montserrat; a les
7, exercicis del Mes de Marja.
Divendres, matí, a dos quarts de set,
rosari i Mes de Maria; a les 7, missa
amb Exposició i exercicis del primer
divendres de mes; a dos quarts de vuit
Corona a laVerge dels Dolors; a dos
quarts de 9, devotes deprecacions a la
Santa Faç de N. S. j.
Vespre, a tres quarts de 7, Exposició
del Santíssim, exercicis de primer di¬
vendres de mes, benedicció i reserva;
tot seguit es farà el mes de maig i im¬
mediatament començarà el Triduum a
Santa Mònica que li dedica la Reial As¬
sociació de Mares Catòliques establerta
en aquesta parròquia; últimament no¬
vena a la Verge de Montserrat amb
cant del Virolai.
—Es un gust, el servei de la casa
Rodón, Riera, 61 per plisats i calats;'
entregant-li el gènere a la tarda, el dia
següent al mati ja vos el retornen en¬
llestit, anïb tota perfecció.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 30 d'abril de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 749- —752'
Temperatura: 16' —18'






























Estat del cel: CS, — CT.
Estat de la mar; 1 — 1
L'observador: Joan Roura
Demà, diada del primer de maig, nosortirà el Diari de Mataró.
—NINO EDERLE tenor de la Staats-
opera de Berlín en discs elèctrics PAR-
LOPHOM (etiqueta blava 30 cm. 12
ptes.)
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Demà, a les deu del matí tindrà lloc
en el cinema Modern un acte d'afirma¬
ció sindical.
S'anuncia que hi pendran part Juli
Pi, Ramon Magre, Francesc Arin i An¬
gel Pestaña.
—El dia l.er de Maig, és diada per
fer excursions. Recordeu que a La Car¬
tuja de Sevilla podreu trobar escude-
llometres, fíambreres, plats, i tota classe
d'estres d'alumini com també xarxes
per senyores i senyoretes.
Ens diu un amable comunicant:
A mig camí de Batlleix—Roca Fon¬
da—fa més de. tres mesos hi ha romput
el pany de una porta de ferro de l'anti¬
ga mina «Sanromà», i el vianant que li
plau hí entra per beure aigua o per
fer... el que més li plagui.
Es de doldre tal abandó doncs les
moltes families que s'en serveixen estan
exposades a greus perills i si això no
fós prou, la defectuosa conducció de
la mateixa aigua ha obert un gros clot
davant del que fou camp d'esports, en
el mateix camí, i diuen, els entesos, que
l'aigua arriba als domicilis després de
filtrar-se per la terra enfonsada.
Per lo tant urgeix la reparació.
En l'edició d'ahir, al parlar del Ro¬
miatge a Montserrat que es celebrarà el
proper diumenge, dèiem, per error de
caixa, que el termini d'inscripció finiria
el 31 de maig en lloc de l'I de maig.
Preguem als nostres lectors es dignin
subsanar l'error.
A l'ensems recomanem a tots els qui
desitgin prendre part a la Romeria que
cuitin a inscriure's i adquirir el tiquet
al Círcol Catòlic o a les impremtes
H. Abadal, Salas i Minerva. Sabem que
al Foment Mataroní ja han exhaurit tots
els tiquets.
—El millor pà i el més econòmic eS
el RICO,
S'elabora amb barretes de 25 cèntims
en les forneries de FRANCISCO RAU-
RICH, carrer de Catalunya, 4, i La Vle-
nesa, Palma, 23.
La «Unión Nacional de Procedentes
del Ejército y Armada», de Barcelona,
ha nomenat Delegat de la mateixa al se¬
nyor Josep Vivancos Muñoz, domiciliat
a la Ronda d'Alfons Xll, 80-1.er, on po¬
den dirigir se tots els qui desitgin in"
formacions referents a l'obtenció de
destina públics pel ram de «Guerra».
diari DE MATARÓ a
Ens preguen fem avinent que en-
„,,„nv com l'any passat, les Filles de
Siria i Esclaves del Sagrat Cor de la
narròquia de Sant Josep, han fet editar,
Lressament per a aquella església par¬
roquial, les estampes del Mes de Maria,
les quals es repartiran durant la funció
del mes dedicat a la Verge. ,
Aquestes estampes, les quals formen
una col·lecció de 33 boixos extrets de
l'importantíssima col·lecció de «Qoigs»
d'un col·leccionista mataroní, seran po¬
sades, a la venda, podent-se adquirir a
la Vicaría de Sant Josep o a l'Associa¬
ció.
El passat divendres fínà en la pau del
Senyor, després de confortat amb els
Sants Sagraments i la Benedicció Apos¬
tòlica, el senyor Jaume Rodon i Musta-
rós.
Era el senyor Rodon un. bon mataro¬
ní i aimant de totes les nostres tradi¬
cions, havent dedicat les seves majors
activitats a l'Agricultura, essent cone¬
guda la seva casa per una de les millors
productores de planters. En aquell
temps que tots els partits polítics de
Mataró s'uniren per combatre el caci¬
quisme, el senyor Rodon fou elegit re¬
gidor del nostre Ajuntament.
L'acte de l'enterrament efectuat a la
tarda del dissabte passat hi assistí una
nombrosa concurrència, havent-hi re¬
presentacions de totes les classes so¬
cials. La classe agrícola fou la més
nombrosa, assistint-hi comissions de
totes les entitats agrícoles d¿ la Comar¬
ca.
Al matí d'avui a la parroquial de Sant
Josep s'han celebrat solemnes funerals,
presidint el dol acompanyant als fami¬
liars del finat, els Rnds. Mn. Ramon
Fornells, Pvre., P. Josep Careta, escola¬
pi i Fra Simó de Batet, caputxí del Con¬
vent d'Arenys de Mar.
La concorrència, especialment de se¬
nyores, ha estat nombrosíssima i se¬
lecte.
Rebin la senyora vídua, filles, ger¬
mans i família tota el nostre més sentit
pèsam.
Reposi en pau el bon mataroní.
—La joia musical del Mestre Quridi
LA MEIQA per l'eminent tenor Joan
Garcia i la tiple Donini de Riso, pot
sentir-la en discs elèctrics PARLO-
PHON.
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Aprofitant l'avinentesa d'escaure's
dintre la setmana de Pasqüetes el pri¬
mer divendres del mes de maig, aquest
dia serà portat Nostramo als malalts i
impedits que practiquen els primers
divendres i també als demés malalts i
impedits de la Parròquia de Sant Josep
que encara no hagin complert, enguany,
amb el precepte pasqual. Es prega,
doncs, als familiars o amics d'aquests
últims, tinguin a bé avisar algun sa¬
cerdot de la Parròquia o bé passar avís
al despatx parroquial.
Demà a la nit en celebració de la
festa internacional del treball la Casa
del Poble ha organitzat una conferèn
eia a càrrec de Manliel Serra i Moret i
un concert la interpretació del qual ha
estat confiada al «Quartet Mundial».
Aquesta nit la companyia infantil
«Alegria Cultural» actuarà en la Societat
Ateneu representant les obres «El Arce¬
diano de San Oil» i «El bon policia».
Marian Rubió de 24 anys, xòfer i do¬
miciliat a Barcelona, ha estat portat
aquest matí a dos quarts de vuit a la
Clínica «La Alianza» ferit en una topa¬
da d'automòbils en la carretera de
França enfront del veïnat de «les Ani¬
mes». Ha estat assistit pel doctor Este-
van i el practicant Joan Pons Itxart,
apreciant-li una ferida al nas de 3 cm.
d'extensió, dues ferides de 2 cms. d'ex¬
tensió al llavi superior interessant la
'Pell i el teixit celular subcutani, fort
traumatisme a l'espatlla dreta i proba¬
ble fractura de la clavícula. Pronòstic
reservat.
Una vegada curat ha estat transportat
al seu domicili.
Per promoure escàndol en un cafè i
negar-se a pagar les consumacions que
havien efectuat han estat detinguts avui
el matí Ramon Ballester Mozas, de 19
anys, natural de Tamarite (Osca), Lluís
Bachs Trulls, de 17 anys, natural de Te¬
rrassa i Jaume Tarruella Serra, de 21
anys, natural de Súria.
En pregar-los el guàrdia Ricard Bas-
sas de seguir-lo s'hi han negat tots tres,
essent necessària l'amenaça del guàrdia
municipal per a fer-los entrar en raó.
, Conduïts davant el Cap de Vigilàn
pia, el primer dels detinguts ha dit és¬
ser voluntari del Regiment d'Infanteria
de Badajoz n.° 73 i gaudir en l'actuali-
|at d'un permís de 20 dies. Vestia, efec¬tivament, pantalon i bandes kaki però
amb américana de paisà.
Aquest ha estat posat a la disposició




Transports tipido ds las
Frutos Tempranos y Articiilos
Temporada 1930
Expediciones ton deslloo a las ciudades del
Centro y Norte do Inglaterra,




Para beneficiarse con estos
servicios acelerados en In¬
glaterra, bastará con que
los Expedidores recomien¬
den a su Agente Transita-
rio, en sus cartas de aviso
de reexpedición, dirijan por
esta Compañía las mercan¬
cías ,que les sean enviadas
para las destinaciones de
más allá de Londres. Esto
no puede originarles nin¬
gún aumento en las tarifas
de ferrocarril en vigor.
Los Sres. Expedidores deben tener especial interés
en que sus mercancías destinadas a las Ciudades
del CENTRO Y NORTE DE INGLATERRA sean
dirigidas por la via del
LONDON ilDLAND AND SCOTTISH RAILWAY
\ HONFLBUR.ST M.AL.O leuRoeos
Noticies de darrere liora
Informaició de 1*Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 30 d'abril
de 1930:
El centre de la depressió barométri¬
ca que durant les darreres 48 hores
pertorbà el temps a Espanya i França
es troba avui situat en el Nord d'Itàlia
prosseguint la seva marxa cap a orient.
Les pluges corresponents a dita de¬
pressió són molt copioses a Itàlia, Suïs¬
sa i Europa Central amb precipitacions
de 37 litres per metre quadrat a Gèno¬
va i Trieste, 15 a Ginebra i 10 a Salz¬
burg.
Des dels països Bàltics fins a la nos¬
tra Península s'estableixen vents del
Nord i Nordest que motiva un notable
descens de la temperatura a Alemanya,
Nord de França i gran part de la Penín¬
sula Ibèrica.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps en general és bo, però pre¬
senta aspecte de poca estabilitat doncs
sota els efectes dels Nords que s'esta¬
bleixen empitjora per les comarques
pirinenques essent probable les borras-
ques i temperatures baixes.
Durant les darreres 24 hores ha plo¬
gut a les Valls de Aran i Ribas, plana
de Vich i camp de Tarragona amb pre¬
cipitacions de 16 mil·límetres a Lés, 5 a
Ribas i 2 a Sant Julià de Vilatorta i Tar¬
ragona.
Aniversari
Pel dia 20 de maig. que farà 42 anys
de l'Exposició de Barcelona de l'any
1888, s'ha acordat fer grans festes. En¬
tre elles hi haurà una cavalcada a càr¬
rec dels venedors dels mercats, cada
un dels quals nomenarà la seva reina.
Aniran a deixar corones en el monu¬
ment a Rius i Taulet. Al vespre hi haurà
un ball al Palau Nacional de l'Exposi¬
ció actual, en el qual serà elegida la
reina de les reines dels mercats.
Declaracions
Aquest mati han estat declarant en el
Jutjat de l'Audiència Josep Verdú, Ar-
temi Balanyà i Josep Vinyals, que varen
resultar ferits en els successos ocorre¬
guts al baixador del Passeig de Gràcia,
dissabte a la nit que va arribar l'indul¬
tat Compte. Sembla que han dit que
passaven casualment per allí i es varen
sentir ferits sense saber com, ni haver
sentit crit de cap mena.
Viatger
De Madrid ha arribat el senyor Sbert,
qui va a Mallorca.
La censura
El Governador ha dit que encara hi
ha alguns diaris que segueixen no en¬
viant a la censura les galerades d'arti¬
cles polítics. Si no corregeixen aquesta
falta, no tindrà més remei que imposar
multes.
Multa
Ha estat imposada una multa de
1.000 pessetes a «La Rambla de Cata¬
lunya» per haver publicat escrits sense
passar per la censura.
El pa per demà
Uns obrers forners han visitat al Go¬
vernador i li han fet present que demà
no treballaran per celebrar la festa del
treball; però diu que ja ho tenen tot ar¬
reglat perquè no manqui pa, treballant
els obrers eventuals.
Rumor
Hi ha qui assegura que a primers del
mes estraní, convocats per l'Arquebis¬
be de Toledo, es reuniran tots els Ar¬
quebisbes i Bisbes d'Espanya; i diu si
aquesta reunió tindrà caràcter polític.
El blat moresc
Per tractar del problema del blat de
moro, ha visitat al Governador la Junta
del Centre de Cereals.
Forada
El President del Centre Catòlic del
carrer de la Bòria ha anat- a veure al
Governador i li ha demanat permís per
fer un aplec a Sant Feliu de Llobregat
el dia 18 de maig.
Desmentiment
El senyor Maluquer ha desmentit els
rumors que venien circulant sobre si





La Gaceta d'avui publica, entre al¬
tres, les disposicions següents:
Decret disposant que l'Institut tècnic
de comprovació i restricció de tòxics i
estupefaents en el successiu es conside¬
ra com una institució sanitària, depen¬
dent de la Direcció General de Sanitat.
Disposant que per les duanes del
Regne es cobrin els drets or, que es fa¬
cin efectius en bitllets de Banc o plata,
amb el recàrrec del 54,49 per cent.
Jutge militar especial
Ha eátat nomenat jutge militar espe¬
cial per a que entengui en les respon¬
sabilitats que pugui haver incorregut el
general López Ochoa per a la publica¬
ció d'un llibre que conté greuges per
al seu superior jeràrquic el general
Martínez Anido.
Problemes de Govern
En el Consell d'anit no s'acordà la
celebració d'un Consell extraordinari
per a ocupar-se de l'assumpte dels fe¬
rrocarrils.
El més probable és que el pròxim
Consell sia dedicat en gran part a exa¬
minar l'Estatut. Sembla que no hi ha
unanimitat de criteri entre els membres
del Govern en el que afecta a les peti¬
cions de les companyies ferroviàries
per a un augment de tarifes i això fa
suposar que tampoc en el pròxim Con¬
sell quedarà resolt aquest assumpte.
També en el Consell d'anit el minis¬
tre de Governació fou autoritzat a re¬
dactar un decret derogant el de 14 de
desembre de 1927 pel qual es reorga¬
nitzava el Còs de Correus i Telègrafs.
En virtut d'aquesta reorganització es
feren unes oposicions en les quals es
donà entrada per a 34 places d'alts cà¬
rrecs sense atendre l'escalafó com es
feia en els esmentats Cossos.
Morintse
L'enginyer encarregat de la fàbrica
d'Unió d'Explosius, senyor Borbón,
ha entrat aquest matí en el període
agònic.
Aviació
SEVILLA.—-Circula amb molta in¬
sistència el rumor de que l'aviador
francès Assolant que es proposa efec¬
tuar el. raid d'Europa a Nova York,
aixecarà cl vol des de l'aeròdrom de
Tablada.
5,30 tarda
Romanones farà un discurs
El comte de Romanones té el propò¬
sit de fer un discurs en el Círcol Libe¬
ral el dia 20 de maig.
Homenatge en projecte
Els elements partidaris del Grup
Constitucional Parlamentari volen fer
un homenatge al senyor Villanueva
Consistirà én un banquet el dia 8 de
maig. L'oferirà el senyor Sánchez Gue¬
rra.
Petició
El President del Consell ha rebut
una comissió d'obrers armers de la fà¬
brica de Oviedo, els quals li han dema¬
nat que sien admesos 400 obrers, que
queden per admetre dels 800 que foren
despedits fa dos anys.
Un tren
També ha anat a interessar-se pel fe¬
rrocarril Santander al Mediterrà una
comissió de forces vives de Santander
Presa de possessió
A dos quarts d'una, amb assistència
del ministre, el subsecretari, el Presi¬
dent de Sala, fiscals, advocats i altra
gent de lleis, ha pres possessió de la
presidència del Tritiunal Suprem el se
nyor Mai in de la Bàrcena.
Dinar
L'expresident de la República Argen¬
tina, senyor Alvear, i la seva esposa
amb l'ambaixador argentí han dinat en
el palau de la Infantessa Isabel.
Aquells marxen aquest vespre cap a
Paris.
Estranger
Pròxim viatge del Zeppelin
BERLIN, 30.—Ei Dr. Eckener ha do¬
nat noves precisions sobre el projectat
viatge del «Graf Zeppelin» a l'Amèrica
del Sud.
La travessia durarà prop de tres set¬
manes i el recorregut total serà de 27
mil quilòmetres.
Des de Pernambuco primer punt
americà sobre el qual volarà remonta¬
rá l'Atlàntic fins a Cuba i d'allí anirà
als Estats Units amarrant a Lakehurst,
on romandrà dos dies.
A la tornada a Europa, el «Graf Zep¬
pelin» tornarà a passar per Sevilla, on
aterrarà igualment.
La data del IS- de maig per a la sor¬
tida no sofrirà alteració, a menys que
el mal temps ho aconselli. Per la ma¬
teixa raó la ruta senyalada podrà sofrir
modificacions.
El brigandatge xinès
LONDRES, 30.—Diuen de Nanking
que les tropes han donat una gran ba¬
tuda contra uns bandolers de la regió
de Kingsutchu que dies enrera varen
devastar mitja ciutat de Szechigg, als
marges del Yang Tsee i assassinaren
tots els funcionaris del govern.
Les tropes els inflingiren una punició
molt severa.
Esperances
WASHINGTON, 30.—A la seva arri¬
bada, ha declarat el senyor Stimson
que tenia la plena confiança de que
França i Italia se sumarien molt abans
de 1935, a l'acord de les altres tres po¬
tències sobre la completa limitació de
armaments navals.
Agitació electoral
EL CAIRE, 30.—Amb motiu de les
pròximes eleccions dels Consells pro¬
vincials, s'observa molta agitació entre
l'element electoral havent-se produït
varis incidents i resultat vàries persones
ferides.
Topada de vapors
SYDNEY, 30.—Degut a la forta boi¬
ra toparen dos ferryboats carregats de
passatgers. La topada iou tan violenta,
que un dels boats anà a estavellar-se
contra el moll, evitant-se gràcies a això
que l'accident tingués proporcions de
catàstrofe.
L'altra embarcació va resultar també
molt avariada però no més hi ha un
passatger ferit.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
3 tarda
Preparatius pel primer de maig
PARIS, 30.— Els diaris consideren
que la jornada del dia l.er de maig
transcorrerà sense greus incidents a
despit dels preparatius que fan els co¬
munistes.
Les autoritats han començat ja a
adoptar grans disposicions per tal de
evitar que s'alteri l'ordre.
El conveni naval
WASHINGTON, 30.-En els centres
oficials es creu que el tractat naval serà
sotmès al Senat aquesta mateixa setma¬
na 0 el més tard, dilluns que ve.
Els tres delegats nordamericans en
l'esmentada conferència senyors Stim-
som, Robinson i Adams, visitaran se¬
gurament avui al president Hoover per
tractar amb ell de la qüestió política
derivada de l'esmentat tractat.
Hi ha optimisme pel que respecte la
sort del conveni naval.
Pel contrari, noticies rebudes de To¬
kio donen compte d'haver nascut a
aquella capital un moviment contra el
tractat de Londres. Els partits d'oposi¬
ció han manifestat llur hostilitat i es
parla de què alguns alts caps de la ma¬
rina, presentaran llur dimissió com a
protesta contra el tractat.
La rebel·lió india
BALIMORA (índia), 30.—Gandhi ha
publicat una declaració unint-se a les
felicitacions què han estat adreçades
al senyor Patel per haver dimitit el seu
càrrec de president *de l'Assemblea Le¬
gislativa.
Per altra part moltes dones notables
de Qugerat han tramès una lletra al vi¬
rrei, expressant llur simpatia a la cam¬
panya de Gandhi,
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA






Francs suissos 156 30
Dòlars 80525
Pesos argentins S'il




Amortitzable .5 ®/o. , . . . . 94 00
Amortitzable 3 ®/o. .... 00 00
Nord. , 114 80
Alacant ........ 106*20
Andalusos . . , . . . . 57'60
Orense ........ OO'OO
Colonial. . . . ^ . 000 00
Chade 697'00
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Aèreo Montserrat. . . . . 27*50
: IMPREMTA MINERVA :
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa¬
per de calcar de tots colors i tinta per a
marcar roba.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del mati i de 5 a 7
de U tarda.
Impremta Minerva. - Mataró
4 DIARI DE MATARÓ
Àbans de retratar els seus nens consulti preus i vegi mostres de retrats de Primera Comunió a la
Botografia CjL^C!l^í^€i3^j3[jS ^t. jïntoni, 32
Empresa de PompesFúnebres LADOLOROSA
Sant Agustí, 11 - MATARÓ - Telèfon 55
MODEL UNIC







ESTUFA DE DESINFECCIÓ (gratuita)
CASA CENTRAL
Rambla Catalunya, 15.' BARCELONA
Telèfons 14954 1 74777
MODEL UNIC
ACADEMIA DE TALL I CONFECCIÓ VILARDEBO
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMlA cMARTÍ»







anís i licor sant geroni
«MONTSERRAT»
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.
30 anys de prestigi, són una garantia.




Plaça de Tetuan, 20 BARCELONA
CORRETGES DE TRANSMISSIÓ
Cuiro usual (curtició vagetal) i cuiro búfalo (curtició al cromo)
BSTIRÀDBS I RECTIFICADES MECÀNICAMENT
Corretja rodona per a politxes acanaledes
PREUS ECONÒMICS
TELfeTONiia - Successor de RAMON SOTERAS - mataró
Bona ocasió
Es venen dues cases, una nova, ren>
diment 26 durus mes, 21.5C0 pessetes.
Altra en perfecte estat, rendeix 47 du¬
rus mes, 32.500 pessetes; lliurés de
cens i tota altra càrrega.
Raó; Plaça Constitució, 6, de 10 a 12.
Catarina Au'adell.
Dependent
per a establiment de comestibles, es ne¬
cessita.
Raó: Caries Padró?, 76.
Aprenent
falta per a taller de reparacions de ma¬
quinària de gèneres de punt.
Raó: En l'Administració del Diari.
im iim m ¡liú li niiiLkiiii imiü
CANET DE MAR
Habitacions ventilades — Quarto de bany — Water — Espaioses menjadors
Esplèndides sales — GRAN CONFORT
SERVEI ESPECIAL per a banquets de casament, bateigs, etc., etc., a preus con¬
vencionals — Salons de piano i lectura amb bona biblioteca — Auto propietat
de l'hotel per a l'arribada i sortida dels trens i en els mesos d'estiu servei
especial a la platja des de l'Hotel.
Les persones que desitgin fer-se el menjar, en el mateix Hotel se'ls propor¬











Venda: a la Fàbrica, Biada, C
Lampisteria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla
de les Plora, n.* tòtentrcssol
adquirir un alemplar de ta
extraordinaria publicación
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La major ge!» de! tiiHfta, esn tlhrerMC
KbiaraHM, dasortpoiones y grabadee
de Uonumantos, llusaes, ârohiMa
Eüfieh» pdUloos a ftistéHe»
Sonat di todo d Comerá o ladiMtiia
PLAKO DE U CAPITAL m m olbjsa
SAPA DE LA PROVINCIA Of COLORES
fSMKSALO DSL.
PUMS OBCUl SE U ESPüSíCKte
■ » eauMfi a ^iiiiraaiAdt mti
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jBO fíeselas en toda Eapalta
Km UbrsrlM y la Caaa •eitora
UalnUif-liibillR
"I I a. A. rrmr
Sartén» fraaadM, 88 y IS-SAASfLeiA
Sastre
falta oficial que sigui bert pràctic 1 de
feina fina.





Dipòsit i venda deis específics M AN IS AN
EN MATARÓ ;:a-ac».w;i'¿i,a)iwa»tag¿waara^ wumíirm
Farmàcia del Dr. P. Pascual
MOBLES CLARIANA
E!xpo8Íc!ó 1 v©nda d© rnoblo© d© tot©s oísiss©© I ©stll©
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS .'t-I
Bisbe Mas, 17 MATAR,Ô
JOIERIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco Fàbregas
successor de l'antioa — « casa recoder » — rUNDADA ES 1774
Oran assortit en regals de Primera Comunió,
Enric OranadoS; 45 Matará
